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１．調査研究活動
研究室行事（展示貸出継続分は除く）
2015年
４月６日　考古学研究室新入生歓迎式
４月10日　広島県府中市教育委員会磯久容子氏 
伝吉田寺跡出土瓦等実見・計測・写真
撮影（平成27年度刊行『備後国府関連
遺跡１』に掲載）
４月22日～６月30日　広島市文化財団（郷土資料
館）平成27年度企画展「ひろしま再発
見２～“みち” は大陸へ～」展示へ下岡
田遺跡大型建物跡撮影写真資料を貸出
４月24日　新谷武夫氏 四拾貫小原４号墳須恵器
杯等熟覧・写真撮影
４月29日　新入生歓迎遠足（福山市周辺）
５月９日　研究室遺跡見学会（三原市本郷町周辺）
５月19日　広島市内被爆建造物・近代遺跡現地見
学（米国コロラド大学 ルディ ･ ハー
トマン准教授夫妻、総合科学部 フン
ク・カロリン教授、野島）
５月25日　福岡県苅田町教育委員会「史跡・石塚
山古墳（福岡県苅田町所在）出土鏡の
新たな展開について－『観古集』（第一
冊）に収録された書写図の意義－」へ
中小田古墳出土三角縁神獣鏡写真資料
を提供
５月27日　広島の「鉄の文化」に学ぶ会 足利宏
二氏 製鉄実験炉・青銅柄鉄剣・展示
パネル等写真撮影（資料提供）
６月12日　広島市立大学芸術学部デザイン工芸学
科 長野佳嗣氏 比治山貝塚出土土器を
写真撮影（資料提供）
６月24～25日　発掘調査準備のための測量機材使
用実習
７月８～９日　愛媛大学 槙林啓介氏 研究室所蔵
書籍を閲覧・複写
７月12日　2015年度中国四国歴史学地理学協会研
究大会考古学部会（広島大学文学研究
科）
７月18日　小型炉による製鉄実験（広島大学）
８月３日　広島県府中市教育委員会 磯久容子氏 
伝吉田寺跡出土瓦等実見・計測・写真
撮影 
８月５・７日　帝釈峡遺跡群の発掘調査準備勉強
会
８月17～28日　帝釈大風呂洞窟遺跡発掘調査
９月14日～10月６日　東広島市教育委員会生涯学
習部文化課「市史跡仙人塚古墳（東広
島市高屋町郷所在）」文化財説明板に
仙人塚古墳地形測量図資料を提供
９月22～23日　東広島市出土文化財管理センター
妹尾周三氏（窯跡研究会第13回研究会
における研究発表）に広島県庄原市亀
井尻遺跡発掘調査撮影写真資料を提供
10月５日　広島県府中市教育委員会磯久容子氏 
伝吉田寺跡出土瓦等の実見・計測・写
真撮影 
11月28日　広島大学考古学研究室50周年記念同窓
会ならびに古瀬清秀先生退職記念パー
ティ（KKR ホテル広島（国家公務員
共済組合連合会広島共済会館））
12月１日　ウェルナー・シュタインハウス特任准
教授着任
12月12～13日　たたら研究会（福山市立大学・
JFE スチール福山地区）
12月22～25日　名古屋大学 山本直人教授集中講
義（大学院「日本考古学特論」・学部「ア
ジア考古学研究 A」）
2016年
１月19日　九州大学大学院比較社会文化学府 中
井歩氏 宮ノ谷８号墳出土鏡等11点熟
覧・実測・写真撮影
　　　　　九州大学大学院人文科学研究院 辻田
淳一郎氏 宇那木山２号墳画文帯神獣
鏡等12点熟覧・実測・写真撮影
　　　　　九州大学附属図書館付設教材開発セン
ター 谷澤亜里氏 神宮山１号墳出土玉
類等５点熟覧・実測・写真撮影
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１月21日　香川県埋蔵文化財センター 蔵本晋司
氏 畑原開山９号琴柱形石製品等３点
熟覧・実測・写真撮影
１月28日　平尾英希氏修士論文審査
２月５日　長澤宏昌氏（『今、先祖観を問う～埋
葬の歴史と現代社会～』石文社）に帝
釈観音堂洞窟撮影写真資料を提供
２月17日　考古学研究室修士論文 ･ 卒業論文発表
会
２月26日　京都大学大学院文学研究科 馬渕一輝
氏 中小田１号墳出土三角縁神獣鏡等
４点熟覧・実測・写真撮影
３月10日　測量実習勉強会
３月18日　広島県府中市教育委員会 磯久容子氏 
伝吉田寺跡出土瓦等の実見・計測・写
真撮影 
３月24～31日　測量実習（広島県三次市三良坂町
灰塚 長宇根10号墳）
構成員の研究発表 ･講演
2015年
７月12日　2015年度中国四国歴史学地理学協会研
究大会考古学部会（広島大学文学研究
科）
　　　　　「リモナイトによる製鉄実験について」
（平尾英希（博前２））
　　　　　「海田原29号墳測量実習成果報告」（池
西美咲（学部４）･平尾英希（博前２））
11月４～６日　テュービンゲン国際研究シンポ 
ジウム “Burial Mounds in Europe and 
Japan: Comparative and Contextual 
Perspectives” （ドイツ・テュービンゲ
ン大学）
　　　　　“The Origins and the Development of 
Graves with Burial Mounds on the 
Japanese Islands in the Yayoi Period”, 
“Iron and Its Relation to Mounded Tombs 
on the Japanese Islands”（野島） 
11月28日　広島大学考古学研究室50周年記念同窓
会（KKR ホテル広島）「広島大学考古
学研究室50年をふりかえって」（古瀬）
２．2015年度提出の博士論文 ･ 修士論
文 ･卒業論文一覧
修士論文
平尾英希　「古代における鉄釘の考古学的研究 
－瀬戸内地方を中心として－」
卒業論文
池西美咲　「弥生時代における金山産サヌカイト
の流通に関する研究」
貝原賢哉　「弥生時代における鉄製刀剣類の研究
－中・四国地方を中心として－」
香坂　亮　「家形埴輪の製作技法に関する考古学
的研究－三ツ城古墳出土品を中心とし
て－」
福地祥平　「蛇行状鉄剣の考古学的研究－遺物の
副葬状態を中心として－」
福元隆希　「古代人骨の殺傷痕に関する研究－弥
生・古墳時代を中心として－」
向井涼平　「縄文時代中期土器の研究－多角形底
部の伝播を中心として－」
